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Nederlandse Samenvatttng
Patterns in the development of Japanese - Indonesian joint
ventures in Indonesia. A matter of domination or cooperation?
Deze studie concentreert' zich op de problematiek van
internationale joint ventures vanuit een cultuur maatschappel4k
optiek. De nadruk ligt op de toepassing van het 7 S raamwerk
(strategy, structure, systems, style, super-ordinate goals' staff' skills)'
Dit raamwerk is geschikt voor een vergehjkend onderzoek middels
een aantal case studies. In het bijzonder besteed deze studie aandacht
aan de elementen style, super-ordinate goals, staff, en sftil/s van het
onderhavige raamwerk. In het bijzonder wordt gekeken naar
besluitvormingsprocessen en personeelsbeleid. Het onderhavige
raamwerk is niet speciaal bedoeld om de situatie en besluitvorming in
joint ventures te analyseren. Het is eerder bedoeld als een kader voor
het bestuderen van organisaties die in de problemen zijn gekomen en
het aandragen van aanpassingsstrategie€n. Enige voorzichtigheid is
derhalve op zijn plaats br.1 onze toepassing' Onze aandacht gaat utt
naar processen en beleidsvorming op het snijvlak van twee culturen
(Japanenlndonesie)zoalsdezegestal telr i jgtbinnenjointventure
ondernemingen.
Er zijn twee motieven die ten grondslag liggen aan deze
studie. In de eerste plaats, de rol van buitenlandse investeringen in het
ontwikkelingsproces van Indonesie is zeer groot. In de tweede plaats,
mijn bezoek aan en studie in Japan heeft mijn interesse voor Japanse




Deze studie concenffeert zich op besluitvormingsprocessen en
personeelsbeleid in een aantal Indonesisch - Japanse jornt ventures. In het
bijzonder is er gekeken naar de invloed van respectievelijk de Japanse n
lndonesische partners op de besluiten die worden genomen. Verder is er
aandacht voor de mate van harmonie of conflict in
besluitvormingsprocessen. De onderzoekswagen van de studie luiden als
volgt:
1. Wat zijn de kenmerken en trends in de ontwikkeling van
Japans -Indonesische joint ventures?
a. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met
betrekking tot strategl', structure, systems, style, super-
ordinate goals, stzff, en skills?
b. Hoe komt besluitvorming tot stand binnen joint ventures
en hoe worden besluiten uitgevoerd?
c. Hoe komt personeelsbeleid tot stand en hoe wordt het
uitgevoerd?
d. Wat is de samenhang tussen het 7 S raamwerk,
besluitvormingsbeleid en personeelsbeleid in Japans-
Indonesische joint ventures'/
2. Welke cultuur is dominant in de ontwikkeling van de joint
ventures. Hoe is deze dominantie tot stand sekomen en
wat z1n hiervan de gevolgen?
In hoofdstuk 2 van deze studie behandelen we relevante
theorie en concepten. We besteden aandacht aan de motieven voor het
vorrnen van joint ventures. Tevens kijken we naar de specifieke
problematiek van joint ventures. Verder is er uitgebreid aandacht voor
het S- 7 raamwerk van de studie. Er is ook aandacht voor de
karakteristieken van Japans management en de verschuivingen die
daar binnen optreden. Aan het slot van hoofdstuk 2 besteden we
aandacht aan de concepten "Japanisation' en "Indonesianisation' in
het kader van de dynamiek van joint ventures. We gebruiken deze
termen doelbewust om de invloed van de diverse partners binnen joint
ventures te analyseren.
In hoofdstuk 3 besteden we aandacht aan de
onderzoeksmethodologie. We hebben gekozen voor de case studie
benadering. Dit hoofdstuk besteed ook aandacht aan de selectie van de
bedrijven; de wijze waarop data zijn verzameld, en de methode van
analyse. Deze studie is gebaseerd op veldwerk dat is uitgevoerd in vrjf
bedrijven in Semarang (centraal Java), Tangerang, en Jakarta. In de
hoofdstukken 4 tot en met 8 van deze studie worden de diverse case
studies behandeld. In hoofdstuk 9 wordt een generalisatie uitgevoerd
op grond van de empirische hoofdstukken.
Hoofdstuk l0 betreft de conclusie van de studie en tevens is er
aandacht voor de beleidsimplicaties. Deze studie toont aan dat er
verschillen en overeenkomsten zijn tussen bedrijven voor wat betreft
de uitvoering en toepassing van het bovengenoemde raamwerk. De
verschillen zijn verklaarbaar en hangen samen met verschillen in
achtergrond, omvang en output van de bestudeerde bedrijven.
Daarnaast zijn er verschillen in bedrijven met betrekking tot
bedrijfsethiek, waarden en nonnen die ook een stempel zetten op de
uitvoering en toepassing van het raamwerk. We vonden verder dat
besluitvormingsprocessen gekenmerkt worden door een 'bottom up'
benadering waarin de volwassenheid en achtergrond van werknemers
een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de besluitvorming.
De participatie van werknemers in de besluitvorming kan worden
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verhoogd wanneer werknemers worden verzocht actief te participeren.
Zo kunnen werknemers verzocht worden om alle alternatieven inzake
specifieke besluiten te formuleien als basis voor evenwichtige
besluitvorming. Strategische besluitvorming vindt plaats hoog in de
ondememing terwijl besluitvorming omtrent de dagelijkse gang van
zaken veel lager in de hierarchie wordt genomen. Besluiworming
vindt plaats middels diverse vorrnen van vergaderingen in de
onderneming.
Op het gebied van personeelsbeleid heeft deze studie onderzoek
gedaan naar de het belang van de herkomst van werknemers, de wijze
waarop ze gernitieerd worden in de bedrijfscultuur, training en
opleidingstrajecten, beoordelingsprocessan, enpromotie en carriere planning.
Daamaast heeft de studie aandacht besteed aan de wSze waarop bedrijven
gestalte geven aan het concept van 'de grote familie'. Middels sportieve
activiteiten, uitstapjes en bedrijfskleding wordt gewerkt aan een cre€ren
van familie cultuur onder de werknemers.
Deze studie vindt dat Japanse managers een grote invloed
hebben op het dagelijkse management van het bedrijf. Dit hangt samen
met het feit dat in de bestudeerde joint ventures de meerderheid van de
aandelen in Japanse handen is. Daamaast speelt hier mee dat technologie
en know-how ook voomamelijk uit Japan afkomstig zijn. Deze feiten
hebben grote invloed op de besluitvormingsprocessen brrten
ondernemingen. In zekere mate is er sprake van "Japanisation' hoewel de
mate waarin dit plaats vind per bedrijf verschilt.
Het optreden van cultureel maatschappelijk verschillen tussen
bedrijven leidt tot verschillen met betrekking tot sociale
aanpassingprocessen. Aanpassing vindt plaats om de verschillen tussen
mensen die in een bedrijf werken te minimaliseren. Opvallend is verder
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dat deze studie vond dat management veel aandacht schenkt aan de
religieuze beleving van het personeel. Een moskee is aanwezig op het
bedrijfsterrein, en werknemers wordt de mogelijkheid geboden om 5
maal per dag te bidden. De ruime mogelijkheden voor religieuze beleving
van het personeel heeft bqgedragen tot een tolerante sfeer tussen
werknemers en werkgevers.
Het is van belang dat training van werknemers inzake cultuur en
taal plaats vindt. Dit heeft een positieve invloed op het bedrijfsresultaat
van internationale joint ventures. Japanse managers en personeelsleden
onwangen reeds een dergelijke haining om de cultuurkloof te verkleinen.
Voor Indonesische managers en werknemers is er geen andere keuze dan
het volgen van een leerproces dat leidt tot inzicht in de technologie die is
geintroduceerd door het Japanse moederbedrij f . Dit zal op termijn leiden
tot overbrugging van de technologie management kloof in bedrijven.
